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ABSTR~K
ADC pipeline l-bit/stage meiuerlukan sub ADC yaug teliti dan meniiliki kerepatan tinggi.
yaug sesuai adalah komparator presisi vang meiuiliki Vos mendekati sama deugan O\'. Pada
koinparator presisi ada riga bagian penting yaug hams didesain yaitu blok pre-amp. blok decisiau.
clan blok penyangga (buffer). Hasil desain komparator presisi dengan merode perhitungau manual
yang didasarkau pada spesifikasi vaug diiuginkau sudah didapar. Dari hasil desain kemudiau
disimulasikau deugan CAD mentor graphics deugan teknolcgi ukuran A1\1S (Austria Micro System)
0.35 pm 0,,10S. kenmdian hasil simulasi di analisa bila terjadi perbedaan dengan teen dilakukan
revisi baik hirungan m anu a I clan siuiulasi rangkaiau. Pada unit komparator presisi (sub .-\DC).
simulasi direkankan pada offset kompararor dau level histeresis unruk meue kan noise. simulasi-
simulasi rersebut adalah simulasi regaugan offset Vos, simulasi tegangan serpoiur \·SP. clan simulasi
transient komparator presisi. Hasil vang didapat adalali penguarau komparator .-\v :: :; untuk
meminimalkan offset error dengan Iss = 30pA supaya mendapatkan mode bersama pada regaugau
::: 1,6SV.
Kara kunci : kotuparator presisi. pre-antp: decision. buffer
1. Pendahuluan
Penelitian ill! merupa kan bagian dari
peuelitian yang bertujuau meudesain :\DC yang
mampu mendukuug kamera keceparan tiuggi
10.000 frames/s. Dari studi clan analisa literarur
didapatkan bahwa untuk meudukung kinerja
kamera tersebut maka desaiu ADC yilllg sesuai
adalah dari sisi keceparau minimal memiliki
kouversi 80 r-.fSPS. dari sisi resolusi minimal
8-bit clan diharapkan dari sisi biaya desain tidak
terlalu tinggi. Melihar dari penuasalahan
spesifikasi ADC di aras. maka pernilihau jeuis
ADC yang sesuai adalah pipeline dari sisi
kecepatan, hat ini dikarenakan ADC pipeline
memiliki konsumsi daya kecil. sebab
kebutuhan komponeu pendukung di pipeline
lebih sedikit. T opologi yang sesuai unruk
mendukung kiuerja kamera keceparan tiuggi
adalah l-bit.srage. kareua komposisi rangkaian
pendukung unruk topologi I-bit.stage lebih
sedikit. sehingga mempengaruhi dari sis:
konsumsi daya clan mea layout. Desain ADC
pipeline uuruk satu stage memburuhkan
koinponeu pendukung op-amp. koinparator.
saklar kapasitor (SC) dan pembaugkir clock.
ADC pipeline l-bit.stage memerlukau sub
ADC yang teliti clan memiliki ketepatan tinggi.
yang sesuai adalah komparator presisi yang
memiliki Vos meudekati sama deugan 0\'.
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Pada unit komparator presisi (.-\DC).
simulasi direkankan pada offset kompararor clan
level histeresis unruk menekan noise. simulasi
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Pada Gambar 4 dan 5 peugujian deugau
melihat efek delay perbandingan antara Vin-
clan Viu+ deugau keluaran Vout. Frekuensi
yang diberikan adalah 80MHz. pada gelombaug
korak dihasilkau perbedaan periode ringgi clan
reudah dau ini tidak dijumpai pada simulasi
deugau gelombaug sinus. Perubahan parameter
\V·L dari simulasi pertama yaug di dasarkau
dari perhituugan manual. kemudiau dilakukau
perbaikan karakteritik komparator presisi
didapatkau parameter WiL pada simulasi
kedua seperti pada tabel 2 clan gambar 6.
perbandingan nilai parameter \\7!L desain
koinparator O,3Spm deugan parameter \ViL
desaiu O.6plll [Eri.P.2005]
Raugka ian kompararor pada Gambar 7
meiuiliki perbedaan topologi deugan rangkaian
komparator presisi pada Gambar 6 di mana
perbedaan pada bagian pie-amp differensial
mengguuakan transistor PMOS clan bagian
decision meuggunakan PMOS serta penyangga
S<1111a dengan gambar 6. Perubahan liasil
simulasi pada tegaugan VSP diperoleh 1.59V
clan perubahan delay saar diberikan masukan
gelombaug sinus clan kotak. Hal iui
dikarenakan perubahau arah arus 10+ clan Io-
vaug menghasilkan \'0+ clan Vo- untuk
meneurukan regangau set point pada level
mendekati L6:'V. deugau arus bergerak dari
1\11L deugan perbandiugan dari ~fl2 s.d 11.115
yairu 012 x 01S = BA clan 013 x 014 = 0B
BB> .::r:lA. M3 s/d M? membentuk cenniu ants
vaug berfungsi menghasilkan 10+ clan 10- clan
mengkoutrol nilai Vo+ clan Vo-. :1\18 s/d Ml 0
sebagai sumber arus tetap untuk bias MS dau
meughasilkan arus Iss. Hasil simulasi
komparator presisi dari gambar 7 didapatkau
beuruk gelombaug pada Gambar 8 di mana
dengan uieiuberikau siuyal masukau AC kotak
da n sinus.
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Simulasi tegangan onset \'OS.
Gambar 1: Hasil Simulasi Karakterisrik Vos
Kompararor Presisi.
Hasil siniulasi pada gambar 1 dapat dijelaskan
dengau memberikan ma sukau Vin- deugan
tegangan DC 1.6)V clan masukan Vin+
variabel DC dari O\' saiupai deugau :UV.
didapatkau perubahan keluaran (your) dengau
titiksetpoint pada 1.65\' Saat vin OV s/d 1.65\!
maka Vout = OV (0) kemudian saat viu
bergerak dari 1.6)V s.d 3.3V maka Vout =
3.3V (1)
• Simulasi tegaugau setpoiut VSP.
Tabel I: Perbandingau Hasil Perhirungau
Manual clan Simulasi Tegangan VSP
~o Parameter :\'lauuHl Slmulasi
1 vo- CI.S.:!\'s.d 2.48V
0.7.n-Q!2Y\- O.lVs/cl2.43VVo-
VSP i.isv
Tegangau set point penyangga (NOT) pada
POSISI 1.66V meudekati level setpoiut
perhirungan 1.65V. Pergerakau tegaugau bias
dari O,72V sampai dengau 1.6\" seperti pada
label I dau hasil simulasi rangkaiau pre-amp
dau decision pada gambar :2.
i~,
"
Gambar 2: Hasil Siniulasi Karakteristik VSP
Komparator Presisi.
Hasil simulasi rangkaiau penyaugga pada
gambar 3. keluarau komparator mempunyai
level keluarau pada logika biner (0= OV clan 1 =
3,3V).
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Cambar 3: Hasil Simulasi Karakterisrik
Penyaugga Kompararor Presisi.
• Simulasi transient komparator presisi.
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Gambar 4: Hasil Simulasi Karakreristik delay
Koiupararor Presisi (Sinus).
Cambar 5: Hasil Simulasi Karakrerisrik delay
Komparator Presisi (Kotnk).
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Cambar 6: Raugkaian Simulasi -2 Komparator Presisi.
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Tabel Z: Perubahan Nilai \V/L Pada Koinparator Presisi
No Keterangan Simulasi Pertama Slmulasl Kedua Eri Prasetvo[2005]
1 ~Il 3,8/035 21/0,35 3.10.6
2 M2 3,8/035 21/0,35 3/0.6
... t--n 0,4/0.35 0.4/0.35 0.8/0.6.'
4 M4 0,410.35 . 0.4/0.35 0.8/0.6
5 t--I5 0,4/0,35 0.4/0.35 0,8/0,6
6 t--16 0.410,35 0.4/0.35 0.8/0.6
7 ~17 0.7'0,35 0.4/0.35 0.80.6
8 M8 lA'O.35 1.4/0.35 0.8.0.6
9 ~I9 1.4/0.35 1.4/0.35 0.8,0.6
10 t--flO 0,7/0,35 0,4/0,35 0.8/0.6
I I ~1l1 1.54/0.35 14/0.35 30/0.6
12 ~f 12 4.2/0.35 2.1/0.35 0.8/0.6
13 r-IU 2.1/0,35 2.1/0.35 0.8/0.6
14 1\114 2.1/0.35 2.1/0.35 0.8/0.6
15 .1\It 5 0.7!0.35 1.4/0.35 0.8/0.6
16 MI6 0.7/0,35 1.4/0.35 0.8/0.6
17 .1\117 1.410.35 1.4/0.35 0.8/0.6
18 t--118 4.2/0.35 2.UO.35 0.8{).6
19 r-I19 1.410.35 1.4/0.35 0.8/0.6
20 PD 396.8u\V 410.56uW -
21 VSP 1.18V l,36V -
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Cambar 7: Rangkaian Simulasi -3 Kompararor Presisi.
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Gambar 8: Hasil Simulasi-J Komparator Presisi.
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